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La Couture-Boussey – Rue de Serez,
La Croix Jérôme
Opération préventive de diagnostic (2017)
Romain Pansiot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le diagnostic réalisé à La Couture-Boussey avait pour but de sonder la parcelle destinée
à accueillir une cinquantaine de maisons individuelles sur une surface de 42 028 m2, au
nord-ouest du centre-bourg.
2 Onze fosses d’exploitation à ciel ouvert ont très probablement servi à extraire le silex,
présent en abondance et à une faible profondeur. Les blocs siliceux présents dans le
substrat argileux rouge (argile à silex), les limons sableux compacts orangés (limons à
silex) et dans la craie, sont de grande taille, allant parfois jusqu’à 50 cm de longueur.
Deux concentrations de ces fosses d’exploitation ont été observées.
3 La première,  au sud de la parcelle,  compte trois excavations.  La plus imposante est
représentée sur le cadastre de 1837, au même titre que le fossé parcellaire la bordant et
délimitant le lieu-dit  « La Croix Jérôme ».  Les trois autres ont très certainement été
creusées  après 1837  car  elles  recoupent  le  fossé  parcellaire  et  s’adjoignent  d’une
nouvelle limite fossoyée décentrée par rapport au fossé primaire. Leur appartenance
chronologique  est  bien  illustrée  par  le  mobilier  présent  dans  les  comblements
supérieurs des fosses qui ont livré des fragments de briques, de tuiles et de céramique
rattachable à la seconde moitié du XIXe s.
4 La seconde concentration,  située  au  nord-ouest,  est  composée  de  cinq creusements
piriformes d’envergure moyenne et profonds de 2 m environ. Leur orientation reprend
celle du découpage cadastral de 1837. La présence d’un fragment de tuile plate dans le
comblement de l’une des carrières permet d’envisager une chronologie centrée sur la
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seconde  moitié  du  XIXe s.,  marquant  leur  probable  contemporanéité  avec  les  fosses
d’extraction présentes au sud de la parcelle. Les autres vestiges rencontrés se
composent  de  fosses  quadrangulaires  et  circulaires  de  taille  variable,  très  mal
conservées et n’ayant livré que peu de mobilier daté du XVIIIe au XXe s.  Elles ont été
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